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Decreto de 22 de4-3ri1 de 1955 por el que se amplía el de
25 de septiembre de 1943 que organizaba la Inspección




Destinos.—Orden de 14 de mayo de 1955 por la que se dis
pone se haga cargo interinamente de la Jefatura del Ramo
de Armamentos del Arsenal del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo el Capitán de Fragata (F) don
Antonio Díaz-Pache Mcrreno.—Página 766.
Autorización para contraer matrimonio.—Orden de 14 de
mayo de 1955 por la que se concede autorización para
contraer matsimonio al Alférez de Navío D. Jesús Fon
tán Suanzes.—Página 766.
Retiros.—Orden de 14 de mayo de 1955 por la que se dis
pone pase a la situación de "retirado" por edad el Ca




Embarcos.—Orden de 14 de mayo de 1955 por la que sedispone embarquen en los buques de la Flota que se ex
presan los Alféreces-Alumnos de los Cuerpos que se indican.—Página 767.
Oposiciones.—Orden de 12 de mayo de 1955 por la que son
admitidos a exámenes de ingreso en los Cuerpos que se
expresan los opositores que se relacionan.—Páginas 767
a 773. •
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Enzbarcos.—Orden de 14 de mayo de 1955 por la que sedispone se consideren embarcados en los buques afectos a
la Escuela de Artillería y Tiro Naval "Taner" los Con
destables que se relacionara—Página 773.
MARINERÍA
DeclaraCión de aptitud. Orden de 12 de mayo de 1955 porla que se declaran aptos para el ascenso a Segundos de las
, respectivas Especialidades del Cuerpo de Suboficiales los
Cabos primeros que se relacionan.—Páginas 773 y 774.
Otra de 14 de mayo de 1955 por la que se declaran aptos
para el ascenso a Buzos segundos de la Armada a los
Buzos Ayudantes que se relacionan.—Página 774.
TROPA
Declaración de aptitud.—Orden de 14 de mayo de 1955 poila que se declara aptos para el ascenso a Sargentos de In
fantería de Marina a los Cabos primeros de Infantería de
Marina que se relacionan. Página 774.
PERSONAL VARIO
Concursos.—Orden de 12 de mayo de 1955 por la que se abre
concurso para cubrir una plaza de Profesor de Cultura
General- en los cursos de Cabos primeros, Ayudantes y Especialistas Mecánicos en la Escuela de dicha Especialidad
entre Maestros de Primera Enseñanza.—Págs. 774 y 775Ceses.—Orden de 12 de mayo de 1955 por la que se apruebael cese como Profesor de Enseñanza Elemental en la Es
cuela de Mecánicos de D. Elías Regueira Alonso.—Pá
erina 775.t,
Plazas de gracia.—Orden de 12 de mayo de 1955 por la que
se concede plaza de gracia en las Escuelas de la Armada
a D. Carlos Martínez Carrasco y Sáez.—Página 775.Otra de 14 de mayo de 1955 por la que se concede plaza degracia en las Escuelas de la Armada a D. Manuel To
rralbo Hernando.—Página 775.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo.—Orden de 5 de mayo de 1955
por la que se conceden las condecoraciones pensionadas
que se indican al personal de la Armada que se relacio.
na. Página 776.
o
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CIR,'"I'CDS
Ministerio de Marina
Los jefes y Oficiales de los distintos Cuerpos de la Armada encargados de la instrucción prenaval
superior del personal de la Milicia Universitaria precisan, para el mejor desempeño de su función, con
tar con personal subalterno que les auxilie en la parte práctica de dicha instrucción, detalle éste que no
fué previsto en el Decreto de veinticinco de septiembre de mil novecientos cuarenta y tres, por el que
se organizó la Inspección Naval de la citada Milicia.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo primero.—Se amplía el Decreto de veinticinco de septiembre 'de mil novecientos cuarenta
y tres, por el que se organizó la Inspección Naval de la Milicia Universitaria, en el sentido de que
en los períodos de instrucción se podrán nombrar Ayudantes Instructores pertenecientes al Cuerpo de
Suboficiales en el número que se considere necesario según el de Alumnos.
Artículo segundo.—Los Suboficiales que sean .designados Ayudantes Instructores de la Milicia Uni
versitaria tendrán derecho al percibo de una gratificación, por razón de su cometido, , cuyo importe
anual se fija en mil ochocientas pesetas, compatible con cualquier otro emolumento que pueda corres
ponderles por sus destinos de plantilla.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintidós de abril de mil' novecientos
cincuenta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,




Destinos.—Se aprueba la determinación adoptada
por el Capitán General del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo al disponer que el Ca
pitán de Fragata (F) don Antonio Díaz-Pache Mo
reno, sin perjuicio de su actual destino, se haga car
go interinamente de la Jefatura del Ramo de Ar
mamentos del Arsenal del expresado Departamento,
a partir de 23 de abril último.
Madrid, 14 de mayo de 1955.
P. D.
JERÓNIMO BUSTAMANTF.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
*Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Autorización para contraer matrimonio. Con
arreglo a lo dispuesto en las Leyes de 23 de junio
de 1941 (D. O. núm. 160) y 17 de julio de 1948
(D. O. núm: 164), se concede autorización para,
contraer matrimonio con la señorita Ana María Al
dereguía Couceiro al Alférez de Navío D. Jesús 'Fon
tán Suanzes.
Madrid, 14 de. mayo de 1955.
P. D.
JERÓNIMO BUSTAMANTE.
Excmos. Sres. Comandante Gen&al de la Flota y
Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
Retiros.—Por cumplir en 12 de noviembre de 1955
la edad reglamentaria para ello, se dispone que el
Capitán de Corbeta (m) de la Escala de Tierra don
Manuel Gen Canosa cese en dicha fecha en la sitúa
: ción de "actividad" y pasé a la de "retirado", que
dando pendiente del señalamiento de haber pasivo
que determine el Consejo Supremo de Justicia Mi
litar:
Madrid, 14 de mayo de 1955.
P. D.
JERÓNIMO BUSTAMANTE.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal, Generales jefes
Superior, de Contabilidad y Ordenador Central de
Pagos y Sr. Interventor Central de Marina.
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JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Embarcos.-De acuerdo con lo previsto en la Or
den Ministerial de 17 de mayo de 1954 (D. O. nú
mero 113) , se dispone que en 20 del actual embar
quen en los buques de la Flota que a continuación
se expresan los Alféreces-Alumnos siguientes, los
cuales desembarcarán en fecha oportuna para que
se encuentren en la Escuela Naval Militar el día
10 de julio próximo :
Alféreces-Alumnos del Cuerpo de Sanidad.
D. Adolfo Juan García Martínez.-Galicia,
D. Pedro Melero García.-Galicia.
D. Celedonio Fernández del Campo Herrero.
Miguel de Cervantes.
D. Antonio de Lara Muñoz-Delgado.--/liiigue/ de
Cervantes.
D. José Antonio Alirio Testor.-Canarias.
D. José María Romero Rossi.-Canarías.
D. Ildefonso Castro López. - Almirante Cervera.
D. Francisco Fernández Font.-Almirante Cer
vera.
D. Fernando López Palacios.-Canarias.
Alféreces-Alumnos del Cuerpo Jurídico.
D. José Bruno Otero Deus.-Canarias.
D. Rafael Merita Monteagudo. -- Miguel de Cer
vantes.
•
D. José Luis Vázquez Fernández. - Almirante
Ceí-vera.
D. Jaime Martínez Monche. Galicia. -
Alféreces-Alumnos del Cuerpo de .Intervención.
D. José Luis Manzano Verea.-Gdicia.
D. Enrique Moréu Curbera.-Almirante Cervera.
Madrid, 14 de mayo de 1955.
Excmos. Sres. . . .




oposiciones.-Como resultatlo de la clasificación
de instancias presentadas, para tornar parte en las
oposiciones convocadas por la Orden Ministerial de
27 de diciembre de 1954 (D. O. núm. 297), son ad
mitidos a examen los opositores que a continuación
se indican, con expresión de la oposición a que se
refiere dicha admisión, del número que les ha co
rrespondido en el sorteo verificado en, este Ministe
rio y de la fecha en que deben efectuar su presen
tación en el mismo : .
OPOSIONES A INGRESO EN EL CUERPO
GENERAL
Primer grupo.
Lunes, 6 de junio, por la mañana.
1. D. Pedro Juan Garau Pou.
2. D. José Antonio Martín Rodríguez.
3. D. Antonio Torres Viqueira.
4. D. José Manuel Della-Giustina Díez.-Docu
mentación incompleta.
5. D. Francisco Ruiz Berraquero.
6. D. Juan Ignacio Alvarez de Toledo y Merry
del Val.
7. D. José Luis Gaiztarro Verdugo.
8. D. José Díez Caballero.
9. D. Luis Ignacio Lousa Rodríguez.
10. D. Jorge Gorgé Camacho. Documentación
incompleta.
11. D. Juan Antonio Curiel Piña.
12. D. José Antonio Ortiz Tapia.
13. D. Ricardo Alvarez de Furundarena.
14. D. José Antonio Alcina del Cuvillo.
15, D. Antonio Carabot Alvarez.
16. D. Juan José Buhigas Tapias. •
17. D. Gregorio Blanco Blanco.
18. D. Angel Muñoz-Delgado Martínez.
19. D. José María Badía Varela.
20. D. julio Marra-López y Pardo de Donlebum.
21. D. Ricardo Conforte Galán.
22. D. julio Cantalapiedra de la Gándara.
23. D. Vicente Rubio Soriano.
24. D. Carlos Arriaga Piñeiro.
25. D. Emilio Feijóo García.
26. D. Rafael Vallejo Ruiz.
27. D. Rafael de Dueñas y Montero.
28. D. Enrique Oubiña López.
29. D. Olegario José Andújar Bellón.30. D. José Ramón Martínez Ales.
31. D. Joaquín Pita da Veiga Jáudenes.32. D. Juan Pérez Barreiro.
33. D. José Luis Albert Ferreró.-Documentación
incompleta.
34. D. José Vila Miranda.
35. D. Federico Fernández de Heredia Peche.36. D. Francisco Javier Romero Aznar.
37. D. Joaquín Michavila Pallarés.
38., D. Santiago Esteban Alberto.
39. D. Manuel López Eady.
40. D. Luis Cervera Alvarez-Ossorio.
41. D. Angel Bueno Bueno.°
42. D. Ramón Rodríguez Lucas.
43. D. Mariano Camazano Vérez.
44. D. Juan Manuel Fernández de Bobadilla de
Bufala.
45. D. Pedro Gayán Cubero.
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46• D. Lepoldo Morales Mongotti.
tación incompleta.
47. D. José Manuel Couso Lamas.
48. D. Emilio Cano-Manuel Meess.
49. D. Jaime Fernández y López de Arenosa.
50. D. Emilio Angel López Vidal,
51. D. Ramiro Sánchez Varela.
59. D. Ubaldo Manuel Parga Gigosos.
53. D. Alejandro Santelices Collado.
54. D. Pedro Abel Sáinz Aja.
55. D. Miguel Angel Guitart Rodríguez.
56. D. Mariano Rodríguez Romero. - Documen
tación incompleta.
57. D. José Antonio Abia Gómez.
58. D. Carlos Agustín Lahulé Rivas.
59. D. Miguel Angel González-Posada y Alvarez
Cascos.
60. D. Vicente Campario Pérez.
61. D. Rafael Angel Méndez Martínez. - Docu
mentación incompleta.
62. D. Rafael Pérez del Campo Noriega.
Documen
Segundo grupo.
Martes, 7 de junio, por la mañana.
63. D. Jaime Oli-vé García.
64. D. Ricardo de Dolarea y Calvar.
65. D. Enrique Segura García.
66. D. Marcelino García Teibel.
67. D. Luis Enrique Ros Sevilla.-Documentación
incompleta.
68. D. Luis Molíns Sáenz-Díez.
69. D. Enrique Cuenca-Romero Montero.
70. D. Feliciano Ortiz Cuenca.
71. D. Antonio Esteban Alberto.
72. D. Antonio, Manuel Sánchez de Benito.
73. D. Carlos Buhigas Viqueira.
74. D. Fernando Servet Sánchez.
75. D. Antonio Zorí Almansa.
76. D. Rogelio Pérez Comesaña.
77. D. Guillermo ?.4árquez Levra.
78. D. Javier Romero-Girón y del Castillo.-Do
cumentación incompleta.
79. D. Carlos Galvache Corcuera. - Documenta
ción incompleta.
80. D. Luis Ramón Sánchez Carballo.
81. D. José Milán Díez.
82. D. Juan Fernando Montenegro Calvar.
83. D. Cipriano José Antonio Marqués Róquer.
84. D. Luis García García. Documentación in
completa.
85. D. Antonio Dodero García-Tudela.
86. D. Dionisio Jaime Vázquez Rodríguez.
87. D. Francisco Javier Arderítis González.
88. D. Hilario Vicente Gallardo Pardellas.
89. D. Manuel Pérez Santalla.
90. D. Luis Barro Neira.
91. D. Juan Manuel Gil Fernández-Lloreda.

































D. Juan Manuel Ruiz de Velasco Bellas.
D. José María Meirás Dopico.
D. Vicente Cuquerella Jarillo.
D. Rafael García Fuentes. - Documentación
incompleta.
D. Enrique Manera Bassa.
D. Joaquín Piñeiro Carneiro.
D. Alfonso Prendes Herrero.
D. José Antonio de Gracia Maine:
D. Francisco Puig Martí.
D. Pedro Albarracín Romero.
D. José Luis Fernández y Taviel de .Andrade.
D. Alvaro Sánchez Beardo.
a Ramón jurado-Valdelomar de Prado.
D. Jaime Ruméu Ballester.
D. Juan Benito Antón Sánchez.-Documenta
ción incompleta.
D. José Andréu García.
D. José Ventura Olaguibei del Olmo.
D. Jaime Cervera Govante.
D. Jaime Martel Cinnamond.
D. José Luis Muñoz-Delgado Martínez..
D. Alvaro Lobo Avial.
D. • Gabriel María Le-Senne Pascual.
D. Manuel Posada Calleja. Documentación
incompleta.
D. Enrique Flethes Scharfhausen.
D. Constantino Rodríguez García.
D. José Poblaciones Porta.
D. Jesús Díaz del Río y Sánchez-Ocaria.
D. José María Vélez Vázquez.-Documenta
ción incompleta.
D. Arturo Montojo Ballester.
D. Indalecio Seijo Fraga. ,
D. Carlos Andrés Mosquera Cabo.
D. José Gómez-Imaz y Fresneda.
Tercer grupo.
Miércoles, 8 de junio, por la mañana.
125. D. Rafael Iturrioz y Lozano.
126. D. Abelardo Vázquez Carrillo.
127. D. Arturo Sánchez Salgado.-Documentación
incompleta.
128. José Luis Barbastro Estrán.
129. José María Martín Puente.
130. Fernando Alvarez García.
131. José Luis de Blas Gamboa.
132. Emilio Rodríguez Aliaga.
133. Adolfo Víctor Aris Molas.
134. Mario Romero de Pazos.
135. Fernando Cabrera Sánchsez.
ción incompleta.
136. Miguel Angel Pérez Enguídanos.
137. José Ignacio Moreno Dopico.
138. José María Romero Morán.
139. José Vallino Díez-Montero.
140. Andrés Elvira García.
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142. D. Fernando Agustín Martínez Romaní.
143. D. Federico de Pazos Lozano.
144. D. Emilio Fernández Millán.
145. D. Cerardo Rodríguez Ferrero,
146. D. Ceferino Pérez Blaya.
147. D. José Luis Fernández-Portal Pérez.
148. D. Luis Díaz Martínez.-Documentación in
completa.
149. D. Carlos Noreña Arriaga.
150. D. Gregorio Rico Fernández.
151. D. Julio Yáñez Golf.
152. D. Tomás de Angulo González.-Documenta
ción incompleta.
153. D. Ricardo Alvarez-Miranda Urech.
154. DI Francisco Cuartero Núñez.
155. D. Emilio Martínez Iglesias.-Documentación
incompleta.
156. D. Gabriel Fernández-Bobadilla San Román.
157. D. Antonio Manuel Buboy González.
158. D. Francisco José Núñez Lacaci.-Documen
tación incompleta.
159. D. Juan Ignacio Cuartero Núñez.
160. D. jesús Venancio Fernández Prieto.
161. D. José Alejandro Ameneiro Campos.
162. D. Leandro Fernández Bueno Romero.-Do
cumentación incompleta.
163. D. Lorenzo Prat Pastor.
164. D. Angel García Aranda.
165. D. Ignacio María de Ochoa Vázquez.
166. D. Juan de Pazos Lozano. •
167. D. Lorenzo José Llamas Gómez.
168. D. Fernando García - Ganges Díez. - Docu
mentación incompleta.
169. D. Ramón Díez de Rivera v Hoces.
170. D. Enrique Luis Amador 'González.
171. 'D. Eugenio Valer° Lazaga.
172. D. Fernando Casadevante González.
173. D. Juan de Alvear Subiría.
174. D. Ramón Junquera Ruiz.
175. D. Antonio Aranaz Rodríguez. - Documenta
ción incompleta.
176. D. Rafael Soto Fernández. - Documentación
incompleta.
177. D. José María Fernández Marín.
178. D. -Juan Antonio Díaz Granda.
179. D. Pedro Alfonso Serrera Rodríguez.-Docu
mentación incompleta.
180. D. José Luis Tojo Blanco. - Documentación
incompleta.
181. D. Francisco Martínez Oria. Documentación
incompleta.
182. D. José Miguel Porto Romero.
183. D. Jesús Sánchez de la Torre Fernández.
184. D. Jesús Muruais Bao. - Documentación in
completa.



















































:Viernes, 10 de junio, por la mañana.
D. Manuel Orta Carrillo.
D. José Evaristo Martínez Barios.
D. Ernesto Martín Pérez. - Documentación
incompleta.
D. Federico Conde Sánchez.
D. Marcial Vicente Martínez de
D. Evaristo Landeira Regueiro.
D. Vicente I-vorra Juan.
D. Juan Vázquez-Armero Durán.
D. Carlos Santiago Zea Salgueiro.
D. Enrique Molla Maestre. - Documentación
incompleta.
D. Pedro Lapique Quiñones.
D. Joaquín Charlo Ortiz-Repiso.
D. Francisco González Barberán.
D. Fernando González de Canales y López
Obrero.
D. Manuel Villazrá.n Cárdenas.
D. José Manuel Díaz del Río.
D. José Emilio Orduño Griso.-Documenta
ción incompleta;
D. Manuel Angel Fernández Vázquez.
D. Antonio Ruiz Serramalera.
D. Antonio de Querol Lombardero.
D. Carlos Antonio Fernández Unía. - Docu
mentación incompleta.
D. Santiago Liaño Leiceaga.
D. Carlos Martínez Carrasco
D. jesús Lobera Gil.
D. Manuel Manera Bassa.
D. José Carlos Couce Cainzos.
D. José María Pascual del Río.
D. José Luis Moreno Pérez.
D. Ignacio Vignote Alonso.
D. Miguel Fontenla Rojí.
D. Luis Barcala Muñoz. Documentación in
completa.
D. Eugenio Baturone Santiago. Documen
tación -incompleta.
D. Jorge Juan Gómez.
D. José Antonio Iturmendi Laza
D. Rafael de Morales Romero.
- D. Ramón Sánchez Tembleque-Pineda.
D. Santiago Gibert Crespo.
D. Jesús Galvache Corcuera.-Documefitación
incompleta.
D. Carlos Rodríguez C-asáu.
D. José Antonio Zea Salgueiro.
D Federico Carlos Albert Solís.
D Alberto Marqués Róquer.
D. Rafael Dicenta Ballester. -
D. Francisco Rodriguez Rubio.
D. _Tenaro Santiago García.
D. José Benavente Sierra.
D. Arturo Bazán Laclaustra.
D. Celestino Souto Paz.
Dios.
y Sáez.
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234. D. Francicos Fernández Merlán.
235. D. Roberto Asuar Sáez.
236. D. Antonio Brotóns Díe.
237. D. Manuel ,Cabanas Pérez.
238. D. Andrés Feal Dowie.
239. D. Antonio José Barred() de Valenzuela Her
nández-Pizón.
240. D. Alfonso Candela García.
u.
241. D. Agustín Cumbrera Pérez.
742. D. José Antonio González Giménez.-Docu
mentación incompleta.
243. D. Alberto Rivas Montero. - Documentación
incompleta.
244. D. Francisco Jiménez Lombos.
245. D. Juan Morillo Garófano. Documentación
incompleta.
246. D. Ignacio Balanzat Pérez.
OPOSIONES A INGRESO EN EL CUERPO
DE MAQUINAS
Lunes, 27 de junio, por la mañana.
1. D. Francisco González Barberán.
2. D. José Ignacio Moreno Dopico.
3. D. Manuel López Eady.
4. D. Federico Fernández Heredia-Peche.
5. D. Jaime Ruméu Ballester.
6. D. José Alejandro Ameneiros Campos.
7. D. Manuel Fernández Vázquez.
8. D. Prudencio Piñeiro Vázquez.
9. D. José Luis Tojo Blanco. - Documentación
incompleta.
10. D. Francisco Bustabad Cortizas. - Documen
tación incompleta.
11. D. Carlos Santiago Zea Salgueiro.
12. D. José Antonio Alcina del Cubillo.
13. D. José Miguel Bouza Carballeira.
14. D. Manuel Ferro García.
15. D. José Míguez Cagiao.-Documentación in
completa.
16. D. Rafael Angel Méndez Martínez. - Docu
mentación incompleta.
17. D. Agustín Cumbreras Pérez.
18. D. Adolfo Víctor Aris Molas. - Documenta
ción incompleta.
19. D. Manuel José Blanco Fernández.
20. D. José Carlos Jiménez Torres.
21. D. Manuel Orta Carrillo.
22. D. Rogelio Pérez Comesaria.
23. D. Antonio Ruiz Serramalera.
24. D. Manuel Alfredo López Pereira.
25. D. Angel Cuevas Vegas.
26. D. José Márquez Róquer.
27. D. Manuel Carvajal Duarte.
28. D. Fernando Alvarez y García.
29. D., Javier Bajo Cao.-Documentación incom
pleta.
30. D. Juan Meléndez Serván.






















































D. Ramiro Sánchez Varela.
_D. Juan Pérez Barreiro.
D. Angel Antonio Fernández Fernández.
D. Enrique Segura García.
D. Joaquín Piñeiro Carneiro.
D. Marcial Vicente Martínez de Dios.
D. Rafael Pérez Serrano.
D. Agustín Alvarez Bouza.
D. José Luis Bergantiños Miragaya. Docu
mentación incompleta.
D. Evaristo Martínez Barrios.
D. Manuel Pérez Pérez.
a D. Leandro Fernando Bueno Romero.
D. Víctor Goday Portals.
D. Vicente Campaño Pérez.
D. Miguel Angel Pérez Enguídanos.
D. Andrés Cerdido Viaño.
D. José Carlos Cotice Cainzos.
D. Francisco Fernández Merlán.
D. Abelardo Gutiérrez Labra. Documenta
ción incompleta.
Gabriel Le-Senne Pascual.
José María Fernández Marín.
Andrés Feal Dowie.
Rafael Soto Fernández.





D. Evaristo Landeira Regueiro.
D. :fosé Luis González Baamonde.
D. Pedro Abel Sáinz Aja.
D. Manuel Pérez Santalla.
D. Julio Hermida Corral. Documentación
incompleta.
D. Antonio Barredo Valenzuela Hernández
Pizón.
D. José Milán Díez.
D. 'Emilio Angel López Vidal•
D. Mariano Castillo Martínez.
D. Pablo López Rodríguez.
D. Tulio Yáñez Golf..
D. Francisco Arderíus González.
D. Manuel Torralbo y Hernando.-Documen
tación incompleta.
D. Alfredo Wiedel López-Pereira.
D. Francisco Ruiz Berraquero.
D. Antonio Pellicer Caravaca.
D. Agustín Urg-orri Carrasco.
jenaro Santiago García.
D. rosé Ramón Simó Edreira.
D. -Angel López Couceiro. Documentación
incompleta.
D. Jaime Fernández López-Arenosa.
D. Francisco Jiménez Lombos.
D. José María Romero Morán.
D. Feliciano Ortiz Cuenca. Documentación
incompleta.
D. Manuel López Plaza.
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84. D. Manuel González Muñoz.
85. D. Francisco Carrasco Gómez, --- Documenta
ción incompleta.
86. Luis Antonio García Guerrero.
87. Antonio García García.










Luis Antonio López Romero.
Alberto Marqués Roquer.
Jesús Muruais Bao.-Documentación in
completa.
98. Enrique Ocampo Díaz.
99.z, Antonio Torres Viqueira.
100. Ernesto Gómez Seijo.

















OPOSIONES A INGRESO EN EL CUERPO
DE INTENDENCIA
Primer grupo.






José Díaz del Río. "
Juan Fernando Montenegro Calvar.
Francisco Ruiz Berraquero.
Rafael Iturrioz Lozano.
Carlos Andrés Mosquera Cabo.
D.6. jenaro Santiago García.
7. José Luis Suffo Aguirre.
8 Emilio José Alvarez Rey.
9. jesús • tobera Gil.
10. Antonio Ruiz Serramalera.
11. Rafael Barón Ruiz 'de Valdivia.
12. Federico Fernández Heredia-Peche.
13. Angel Marqués y Martín Cerezo.
14. Antonio Martínez Pérez. Documenta
ción incompleta.
15. D. Santiago Esteban Alberto.
16. D. Francisco Fernández Tapias
tación incompleta.
17. D. José AntoAio Merino Quin
menta.ción incompleta.
18. D. "r Díez Caballero.
19. D. Francisco Javier Velón de
20. D. Vicente Campaño Pérez.
21. D. Fernando Casadevante Gon
22. D. Manuel González Muñoz.
23. D. Juan Vázquez Armero.
24. D. Enrique Segura García.
25. D. Fernando García Ganges-D
mentación incompleta.
26. D. José Antonio Abia Gómez























































D. Carlos Calvete Amézaga.
D. José Luis de Pando Villarroya.
D. Manuel Pasquín Dabán.
D. José Luis González Baamonde. Docu
mentación incompleta.
D. Marcial Vicente Martínez de Dios.
D. Manuel Suárez Figueiredo.
D. Miguel Fontenla Rojí.
D. José Carlos Couce Cainzos.
D. José Luis Higueras-Milena Prieto-Quirós.
D. José Luis Moreno, Pérez.
D. Rafael Pérez del Campo Noriega.
D. Luis Barro. Neira.
D. José Cuéllar Mayo.
D. Rafael Estrada Giménez.
D. José Luis Tojo Blanco.-Documentación
incompleta.
D. Olegario José Andújar Bellóri.
D. Pedro Albarracín Romero.
D. Emilio Martínez Iglesias.-Documentación
incompleta.
D. Fernando Cabrera Sánchez.
D. José María Meiras Dopico.
D. Angel Cervera Alvarez-Ossorio.
D. Angel ,Bueno Bueno.
D. Feliciano Ortiz. Cuenca.- Documentación
incompleta.
D. Ignacio Ochoa Vázquez.
D. José Milán Díez.
D. José Antonio Iturmendi Laza.
D. Francisco -García Velarde.
D. Emilio Rodríguez Aliaga.
D. José Benavente Sierra.
D. José María IT,efler Pino.
D. José Luis Curt Tomás. - Documentación
incompleta.
D. Alvaro Sánchez Beardo.
D. José Vila Miranda.
D. Tomás García Romero. - Documentación
incompleta.
D. Rafael Dueñas Montero.
D. Adolfo Víctor Ariz Molas.---Documenta
ción incompleta.
D. Francisco Gómez Montes.
D. Yesús Galvache Corcuera.
D. Celestino Souto Paz.
D. José Ignacio Moreno Dopico.
Segundo grupo.
Martes, 19 de julio, por la mañana.
68. D. Gerardo Rodríguez Ferrero.
69. D. Miguel López Eady.
70. D. José María Vélez Vázq.uez.-Documenta
ción incompleta.
71. D. Alfonso Candela García.
72. D. José Luis Expósito Bueno.
73. D. Antonio López Eady.
74. D. Adolfo Bonnet Casciaro.
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75. José Manuel Cuello Paredes.
76. Antonio Dubo-v González.
77•- Víctor Goray Portals.
78. Manuel Pérez Santalla.





81. D. José Emilio Orduña Griso. Documenta
ción incompleta.
82. D. Juan Carlos Jiménez Muñoz-Delgado.-
Documentación incompleta.
83. D. Rafael Angel Méndez Martínez.-Docu
mentación incompleta.
84. D. Manuel López Eady.
85. D. José Antonio Cabrerizo Martínez.
86. D. José María Fedriani López. - Documen
tación incompleta.
87. D. José Alejandro Ameneiro Campos.
88. D. Ricardo -Morales Gelpi. Documentación
incompleta.
89. Indalecio Seijo Fraga. Documentación
incompleta.
90. Ignacio Vignote Alonso.
91. Abelarclo Vázquez Carrillo.
92. Ricardo Conforte Galán.
93. Marcelino García Teibel.
94. Joaquín Piñeiro Carneiro.
95. Francisco Jiménez Lombos.
96. Evaristo Landeira Regueiro.
97. Angel García Aranda.
98. Abelardo Gutiérrez Labra.
99. Lorenzo José Lamas Gómez.
100. Francisco González Barberán.
101. Andrés Feal Dowie.
102. Ramón Junquera Ruiz.
103. José Luis Barbastro Estrán. Documen
, tación incompleta.
104. José María Badía -Varela.
105. Leandro Fernando Bueno Romero.
106. Antonio Esteban Alberto.
107. Fernando Alvarez García.
108. Arturo Bazán Lacláustra.
109. Mariano Castillo Martínez.
110. Fernando Servet Sánchez.
111. Francisco Arderius González.
112. Francisco González Gómez.
113. Emilio Feijóo García.
114. Luis Ramón Sánchez Carballo.
115. Manuel Villagrán Cárdenas.
116. Luis Vázquez de Parga Rojí.
117. Guillermo Márquez Leyra.
118. Javier Martínez Pastor.
119. José María Súnico Suances.
120. 'Claudio Roldán Quintana.
121. Ramiro Sánchez -Varela.
122. Ramón Rodríguez Lucas.
123. Ricardo Alvarez de Furundarena.
124. José Martín Puente.
125. 'Angel Cuevas Vegas.












































127. D. Antonio julio Sueiras García.
128. D. Gregorio Blanco Blanco.
129. D. José Luis Muñoz-Delgado Martínez.
130. D. Pedro 3iménz Hernández. Documen
tación incompleta.
131. D. José Antonio de Gracia Mainé.
132. D. Rogelid Pérez Comesaña.
133. D. Manuel Ruiz Sierra.
134. D. Gregorio Rico Fernández.
OPOSIONES A INGRESO EN EL CUERPO
DE INFANTERIA DE MARINA
Martes, 2 de agosto, por la mañana.
1. D. José Luis González Baamonde.
2. D. Jorge Juan Gómez.
3. D. Alfonso Candela García.
4. D. Manuel López Eady.
5. D. Pedro Gaván Cubero.
6. D. Arturo Sánchez Salgado.
7. D. Inocencio Hidalgo del Aguila.
8. D. Carlos' Andrés IVIosquera Cabo.
9. D. Ignacio Vignote, Alonso.
10. D. Juan Vázquez Armerb.
11. D. Mánuel Villagrán Cárdenas.
12. D. Francisco González Barberán.
13. D. Fernando Servet Sánchez.
14. D. jenaro Santiago García.
15. D. Francisco Jiménez Lombos.
16. D. Federico Fernández Heredia Peche.
17. D. José Gómez-Imaz Fresneda.
18. D. Alfredo Wedel López-Pereira.
19. D. Fernando Alvarez G,arcía.
20. D. Carlos Martínez-Carrasco Sáez.
21. D. Francisco Ruiz Berraquero.
22. D. Antonio Ruiz Serramalera.
23. D. José Antonio Abia Gómez.
24. D. Dionisio Jaime Vázquez Rodríguez.
25. D. José María Súnico Suances.
26. D. Fernando González de Canalez López
Obrero.
27. D. Joaquín Piñeiro Carneiro.
28. D. Mariano Castillo Martínez.
29. D. Antonio Julio Sueiras García.
30. D. Emilio José Alvarez Rey.
31. D. Feliciano Ortiz Cuenca. - Documentación
incompleta.
32. D. julio Yáñez Golf.
33. D. Enrique Segura García.
34. D. Emilio Rodríguez Aliaga.
35. D. Pedro Abel Sáinz Aja.
36. D. Olegario José Andújar Bellón'.
37. D. Manuel Suárez Figueiredo.
38. D. Gerardo Rodríguez Ferrero.
39. D. José Alejandro Ameneiros Campos.
40. D. José Manuel Coello Paredes.
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Rafael Angel Méndez Martínez. - Docu
mentación incompleta.
José Antonio Bellido Moltó.
Francisco Fernández Tapias. - Documen
tación incompleta.
Luis Vázquez de Parga Rojí.
Antonio Car'abot Alvarez.
Juan Curiel Piña.
Emilio Angel López Vidal.
Jesús Muruais Bao.-Documentación in
completa.
Angel Cuevas Vegas.










José Ventura Olaguibel del Olmo.
Manuel Ruiz Sierra.
Claudio Roldán Quintana.
Adolfo Víctor Aris Molas. - Documen
tación incompleta.
José Gil Gundín.





Pedro María Requena Río.
Francisco Gómez Montes.
Ricardo Alvarez de Furundarena.
Leopoldo jáudenes Lameiro. - Documen
tación incompleta.
Alejandro Santelices Collado.








José Antonio Iturmendi Laza.
Vicente Campaño Pérez.
José Luis Tojo Blanco. Documentación
incompleta.
Juan José Buhigas Tapias.
-fosé Díez Caballero.
Pedro Jiménez Hernández.




92. D. Celestino Souto Paz.
93. D. José Ignacio Moreno Dopico.
Los solicitantes que figuran en la relación anterior
con documentación incompleta deberán remitir con
urgencia los documentos que faltan a la Jefatura de
Instrucción del Ministerio de Marina, sin cuyo re
quisito no serán admitidos a examen.
Los opositores que resulten reprobados y los no
presentados que deseen recobrar la documentación
presentada lo solicitarán al Secretario del Tribunal
de Exámenes, entendiéndose que, de no hacerlo así,
renuncian a la misma.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Embarco.-A propuesta del excelentísimo señor
Capitán General del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo, y de acuerdo con lo informado
por la jefatura de Instrucción, se dispone que los
Condestables que a continuación se relacionan se
consideren embarcados en los buques afectos a la
Escuela de Artillería y Tiro Naval "Janer', sólo a
efectos administrativos, durante veinticuatro días
del mes de marzo de 1955.
Condestable Mayor D. José Torres Escudero.
Condestable primero D. José Martínez Rey.
Condestable primero D. Antonio -r-orquera Ejea.
Condestable primero D. Antonio Varela Yáñez.
Condestable segundo D. Ramón Lapido Valiño.
Madrid, 14 de mayo de 1955.
P. D.
JERÓNIMO BUSTAMANTE.





Declaración de aptitud. Como continuación a la
Orden Ministerial de 19 de abril de 1955 (D. O. nú
mero 89), y como consecuencia de propuesta for
mulada al efecto, se declaran "aptos" para el ascen
so a segundos de las respectivas Especialidades del
Cuerpo de Suboficiales, con antigüedad de 10 de
de 1955, a los Cabos primeros que a continua
ción se relacionan, los cuales deberán figurar escalafonados entre los de su misma clase reseñados en
la Orden Ministerial citada, por el orden que a con
tinuación se indica :
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Cabos primeros Mecánicos.
Antonio Martínez Martínez, Juan A. González
Martínez y Manuel Bacorelle Ro-méu.—A continua
ción de Manuel Saavedra Martínez.
Cabos primeros Hidrógrafos.
Antonio Hernández Papis.—Entre Ricardo ,Her
nández Papis y Antonio Jiménez Hurtado.
Madrid, 12 de mayo de 1955,.




Declaración de aptitud.—Por haber terminado con
'aprovechamiento el curso dispuesto por la Orden
Ministerial dé 27 de septiembre de 1953 (D. O. nú
mero 222), se declaran "aptos" para el ascenso a
Buzos segundos de la Armada, con antigüedad de
10 de abril de 1955, a los Buzos Ayudantes que a




Madrid, 14 de mayo de 1955.
P. D.
JERóNIMO BUSTAMANTE.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
Tropa.
Declaración de aptitud.—Como continuación a la
Orden Ministerial de 21 de abril de 1955 (D. O. nú
,.
mero 92), y como consecuencia de propuesta for
mulada al efecto, se declaran "aptos" para el ascen
so a Sargentos de Infantería de Marina, con anti
güedad de 10 de abril de 1955, a los Cabos prime
ros que a continuación se relacionan, los cuales de
berán figurar intercalados entre los de su misma cla
se reseñados en la Orden Ministerial citada, por el
orden que a continuación se indica :
Cabos primeros de Infantería de Marina.
Antonio Berrocal Balanza.—Entre Eugenio Ro
dríguez García y José M: Morillas Rivas.
Antonio Rodríguez Ortiz y Enrique Chao Mui
ños.— Entre José Martínez Carrillo y Francisco
Martín Calderón.
Joaquín Vicente Reina y Juan Pañero Jiménez.
A continuación de Francisco Martín Calderón.




Sres. . . .
El
Personal vario.
Concursos.—Para cubrir unp, plaza de Profesor
de Cultura General en los cursos de Cabos Primeros,
Ayudantes y Marineros Especialistas Mecánicos en
la Escuela de dicha Especialidad, se abre concurso
entre Maestros de Primera Enseñanza, con arreglo
a las bases siguientes :
Artículo 1» Los Maestros que, reuniendo las
condiciones qué en el siguiente punto se especifican,
deseen concursar a esta plaza, lo harán mediante ins
tancia dirigida al excelentísimo señor Almirante Jefe
de Instrucción de este Ministerio, dentro de un pla
z-o de treinta días naturales, á partir del siguiente
al de la publicación de la presente convocatoria en
el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA y
Boletín Oficial del Estado.
Art. 2.0 Las condiciones que deberán reunir los
solicitantes son :
1
a) Ser español; Mayor de veinticinco arios y me
nor de cincuenta.
b) No haber sido expulsado de ningún Centro
Oficial de enseñanza.
c) Ser absolutamente adicto a la Causa Nacional.
d) Acreditar. competencia para la enseñanza.
,
Art. 3.°: Las instancias, debidamente reintegra
_ das, se acompañarán de los documentos siguientes :
a) Certificado del acta de nacimiento, expedido
por el Registró Civil.
b) Certificado del Registro Central de Penados
y Rebeldes del Ministerio de Justicia.
c) Certificación facultativa de no tener defectos
físicos que le inhabiliten para el servicio ni padecer
enfermedad contagiosa.
d) Relación detallada de los títulos profesionales
y de méritos que cada concursante pueda alegar, ad
juntando los originales o copia de los mismos debi
damente autorizados.
e) Documentación que acredite su adhesión a
la Causa _Nacional y, caso de habérsele instruido ex
pediente de depuración, certificado de su resultado.
f) De encontrarse comprendido en alguno de los
grupos que establece. la Ley de 25 de agosto de 1939
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Art. 4.° Una vez clasificadas las instancias de los
solicitantes, por la jefatura de Instrucción de este
Ministerio se designarán los opbsitores admitidos al
concurso, así como la fecha de su presentación en
la Escuela de Mecánicos, con el fin de efectuar las
pruebas oportunas.
Art. 5.° Finalizadas las pruebas señaladas en el
punto anterior, por la Comandancia de la Escuela
de Mecánicos se reínitirá a la Jefatura de Instruc
ción relación de los concursantes por orden de cen
suras y méritos para la resolución definitiva del con
Curso.
Art. 6.° El Maestr'o contratado disfrutará el suel
do que le corresponda por el número de Alumnos
que tenga a su cargo, según la escala que a conti




Con menos de 200 Alumhos.
De 200 a 300 Alumnos .. . .




Asimismo percibirán el 25 por ciento en , concepto
de plus de carestía de vida, plus familiar, gratifica
ciones de Navidad y de la Fiesta de. Exaltación al
Trabajo, equivalentes, respectivamente, a un sueldo
y medio sueldo, quinquenios, indemnizaciones por
despido, fallecimiento, accidentes de trabajo, eté., con
arreglo a los preceptos de la Reglamentación de 16 de
mayo de 1949 (D. O. núm. 117) y disposiciones
complementarias.
Art. 7.° Antes de tomar posesión de su destino
firmarán un contrato cuyo duplicado se remitirá, para
archivo y constancia, a la Jefatura de Instrucción,
y en el que, aparte de lo dispuesto para el personal
de esta clase de la Armada, se harán constar los si
guientes puntos :
a) Coinprometerse a desempeñar el cargo por un
plazo mínimo de cinco años.
b) Permanecer en la Escuela durante las horas
fijadas en el régimen interior de. la misma, atendiendo
durante 'ellas a las clases que se le señalen, con arre
glo al plan escolar de .dicho Centro.
c) Si causas muy justificadas le obligasen a de
jar el cargo, sólo podrá accederse a ello a la termi
nación de los cursos, previo anuncio al señor Co
mandante-Director: con tres meses de anticipación,el cual, a la vista de las circunstancias que concurran,
propondrá a la jefatura de Instrucción de este Mi
nisterio la resolución que estime conveniente.
d) Si la Dirección de la Escuela cree que la actuación del Profesor no es conveniente para el buenfuncionamiento de la misma, hará razonada propuesta a la Autoridad anteriormente citada, quien, apreciando o no la justificación de tal medida, propondrá la solución que considere más oportuna a la Su
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perior consideración del excelentísimo señor Mi
nistro.
Madrid, 12 de mayo de 1955.
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
P. D.
JERÓNIMO. BUSTAMANTE.
Ceses. — A propuesta de la Comandancia de la
Escuela de Mecánicos, y de acuerdo con lo informado
por la Jefatura de Instrucción, se aprueba el cese
corno Profesor de Enseñanza Elemental en la citada
EscuelaS del Maestro de Primera Enseñanza D. Elías
Regueira Alonso, a partir del día 27 de abril úl
timo, por hallarse comprendido en el inciso d) de la
Orden Ministerial de 9 de octubre de 1?53 (D. O. nú
mero 231).
Madrid, 12 de mayo de 1955. s
P. D.
JERÓNI3,10 BUSTAMANTE.
Plazas de gracia.—Vista la instancia promovida
por doña Caridad Sáez Yáñez, viuda del Cabo de
Infantería D. Félix Martínez Carrasco y Blanco,
vengo en conceder plaza de gracia en las Escuelas
de la Armada al hijo de dicho matrimonio D. CarlosMartínez Carrasco y • Sáez, corno comprendido en el
apartado a) del punto segundo de la, Orden Minis
terial de 6 de julio de 1914 (D. O. núm. 155).






Vista la instancia promovida por doña Maríadel Carmen Hernando Moreno-Churruca, viuda delTeniente de Infantería de Marina D. Manuel Torralbo y Marín, vengo en conceder plaza de graciaen las Escuelas de la Armada al hijo de dicho- matrimonio D. Manuel Torralbo Hernando, corno comprendido en el apartado a) del punto segundo de laOrden Ministerial de 6 de julio de 1944 (D. O. nú
mero 155).
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS 1 CRUCES PENSIONADAS CON 1.200 PESETASANUALES HASTA FIN DE DICIEMBRE DE 1953,Y CON 2.400 PESETAS ANUALES DESDE 1 'DE
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y -Militar Orden de San Hermenegildo, se ha ser
vido conceder las condecoraciones pensionadas que
se indican al personal de la Armada que figura en
la siguiente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 10.000 PESETAS
ANUALES DESDE 1 DE ENERO DE 1954 EN
ADELANTE, CON ARREGLO A LA LEY DE 1 DE
ABRIL DE 1954 ("D. O." NUM. 79), PREVIA DE
DUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA FE
CHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCE
SION.
Cuerpo de Intendencia.
Coronel, activo, D. José María Belda y Méndez
de San Julián, con antigüedad de 4 de marzo de 1955,
a partir de 1 de abril de 1955. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
ENERO DE 1954 EN ADELANTE, LUN A.K.KhliLU
A LA LEY DE 1 DE ABRIL DE 1954 ("D. O." NU
MERO 79).
Máquinas.
Capitán Máquinas, activo, D. Angel Rodríguez
Díaz-Saavedra, con ' antigüedad de 14 de diciembre
de 1954, a partir de 1 de enero de 1955. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Celadores..
Celador "Ailayor de Puerto y Pesca, activo, don
Manuel Calderón García, con antigüedad de 18 de
octubre de 1954, a partir de 1 de noviembre de 1954.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
La antigüedad que se le asigna es la de la fecha
de la solicitud, con arreglo al apartado 6.° del ar
tículo 20 del vigente Reglamento de la Orden,
Madrid, 5 de mayo de 1955.
MUÑOZ GRANDES
(Del D. O. del Ejército núm. 107, pág. 490.)
-r
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
